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1 À la suite de la présentation du Cylindre de Cyrus prêté par le British Museum au Musée
National d’Iran en 2010, cet objet célèbre(supprimer « il ») a fait un grand « tour » aux
USA tout au long de l’année 2013. À cette occasion l’A., qui était jusqu’alors keeper au
BM et  spécialiste  de  la  période  perse,  a  écrit  cet  ouvrage.  Il  présente  l’histoire  de
l’empire achéménide, les villes en Iran ou en dehors de ce pays, l’architecture palatiale
et des objets contemporains (monnaies,  sceaux, Trésor de l’Oxus).  Ces derniers sont
illustrés par les collections conservées au BM. Le Cylindre lui-même n’est pas présenté
ici,  mais il  fait  l’objet d’une étude générale dans un autre ouvrage publié en même
temps que celui-ci par I. Finkel. De lecture agréable et très largement illustré, ce petit
livre n’a pas d’autre prétention que d’être un ouvrage de vulgarisation et de mise en
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